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NA MATERIJALU RUSKOGA, HRVATSKOGA 

I NJEMACKOGA JEZIKA 

Clanak je posvecen pilanju srodnosli izmedu hrvalskog, ruskog i njemackog 
jezika na podrucju frazeologije. Usporedil ce se frazemi s komponenlama 
magarac i konj kako bi se moglo konlraslirali znacenje konkretnih zivot­
nih uvjeta i medujezicnih faktora za nastajanje tih jedinica. Iako se radi 0 
frazemima sa slicnim komponentama, pokazat ce se da su im znacenja vrlo 
razlicita i da se samo u iznilTU1im slucajevima poklapaju. Grada ce svjedo­
citi 0 tome da su srodnosti - barem za ovu oblast - izmedu hrvatskog i 
njemackog i izmedu ruskog i njemackog vece nego izmedu lih dvaju sla­
venskih jezika sto ukazuje na veliki utjecaj kulturnih veza W1atoc cisto 
lingvislickim faktorima. 
Kontraslivnom frazeologijom triju jezika (ruskoga, njemackog i hrvatskog) 
obuhvacena su dva, u nacelu razlicita lipa medujezicnih odnosa. Buduci da ce se 
ovdje promatrati dva slavenska jezika, tj . srodni jezici iz razlicitih skupina (js­
tocnoslavenske i juznoslavenske), i jedan udaljeno srodan jezik (njemacki), zausta­
vit cemo se na odnosima ekvivalentnosli i inlerferencije medu tim jezicima. 
ZaSto upravo Li jezici? Izbor se objaSnjava lime da je utjecaj njemackog jezika 
izmedu ostalih (talijanskoga, madarskog, francuskog, turskog i engleskoga) na le­
ksicki sustav hrvatskog jezika neosporan. Provjeriti taj utjecaj na podrucju frazeo­
logije - to je jedan od zadataka poredbene frazeologije tih jezika. Tradicionalno 
se smatralo da je kako u ruskom leksiku tako i u frazeologiji posudivanje iz nje­
mackoga jezika igralo neznatnu ulogu, ali detaljnih istrazivanja 0 toj problematici 
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zasad nema.1 Treba utvrditi sto je ruskom i hrvatskom zajednicko u frazeologiji, 
u cemu su slicnosti i razlike.2 
Da bi sva cjelokupnost proucavanih frazema bila vidljiva i da bi poredenje 
stnü:tura u odredenom polju bilo moguce, ogranicit cemo se na jednu grupu fra­
zema: na onu u kojoj jedna od imenica oznacuje iivotinju.3 BuduCi da je to vjero­
jatno najveca tematska skupina u frazeologiji, ona zahvaca sirok dijapazon razliCi­
tih znacenja s diferencijalnim stilistickim nijansama; s toga glediSta ta skupina 
nije ogranicena. 
Mnogobrojnost tih frazeoloskih jedinica moie se vjerojatno protwnaciti time, 
sto je iivotinja od davnih vremena najbliii covjekov suputnik: kao cilj za lovca, 
kao prijetnja covjekovu iivotu, kao domaca iivotinja, kao neznana, fantasticna 
zvijer iz mitova i legendi, cak i kao prijatelj. Kod svih naroda pripisuju se zivoti­
njama simbolicna znacenja i Ijudske osobine, 0 cemu svjedoce basne, bajke, mitovi 
i legende. To se cesto moie pratili na razini vjere, kulta, praznovjerja - arhetipo­
va koji su zajednicki kulturnim krugovima. Na leksickoj razini dolazi i do prijeno­
sa znacenja na covjeka, koje ce u tom slucaju biti emocionalno obojeno, npr. pozi­
tivno (sto je rjede): On je lau, ona je marljiua p celica, sie ist eine fleißige Biene, 
wJlym/wJlyfY.ru.K4 , ali se znalno cesce susrecu prijenosi s negativnim nijansama: 
U to je sumnjao i V. M. Mokienko. koji je u svojoj knjizi B 1..fI.y6b nowoopK11 (Kijev 
1989) obratio pozornost na rusko-njemacke paralele. ali one nisu uvijek onakve ka­
ko su tamo predstavljene. Neosporno je da je izbor naziva zivotinja u raznim jezici­
ma razliCit. ali podatak da ruskom KOm 6 M.eWKe odgovara u njemackom 3Q.Jll.{ 6 
M.eWKe nije tocan jer takav frazem (*clen Hasen im Sack) ne postoji. Njemacki die 
Katze in Sack {kaufon} moze se uzeti kao potpuna ekvivalentnost. iako je rnaeak 
zamijenjen maekom. Belaja vorona takoder ima u njemackom jeziku odgovarajuci 
prijevod ein wei.&r Rnbe (str. 119), pa izgleda da to podrucje treba jos temeljito 
ispitati . 
2 Da bi se postigli sigurni rezultati. treba se koristiti etimoloskim radovima; u vezi 
s hrvatskom frazeologijom takvih nema. u ruskoj se frazeo!ogiji to usmjerenje poja­
vilo tek nedavno. a u vezi s njemackom frazeologijom. koja jos nema dugu tradiciju. 
postoji novije izdanje knjige L. Röhricha (1994) koja nije napisana po strogo frazeo­
loskim kriterijima. To komplicira utvrdivanje medujezicnih odnosa. 
3 Mali fondovi koje sam prikupila sadrZavaju u ruskom materijalu 68 natuknica 
(oko 500 frazema). u hrvatskom 98 natuknica (oko 600 frazemal. a u njemackom 
materijalu 98 natuknica (oko 350 frazemal. Obradeni su na temelju rjecnika sto ih je 
sastavila manhajmska grupa za frazeologiju i leksikografiju i njihovih izvora: Matesie 
1982; Hansen-MatesiC-Petermann i dr. 1988; Petermann-Hansen-Kokoru.s-Bill 
1995. Osim toga koristena su novija izdanja Röhrich 1994 i Duden Bd. 11 1992. 
4 Kosa crta / u daljnjem oznacuje alternativnu varijantu. zagrade [ ] fakultativni 
dio frazema . 
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C6UH.b5l! (svinja!, Schwein!), OHfl 3.MeR (ona je zmija, sie ist eine Schlange). 
Na prvi se pogled dobiva dojam da se postojanje opCih stereotipnih pripisivanja 
ljudskih svojstava zivotinjama potvrduje i u frazeologiji, ali tu se uoeavaju i znatne 
razlike. Zivotinje koje se u tim frazeologizmima spominju, veCinom pripadaju zem­
ljopisnoj sferi odgovarajuCih naroda. Sada se one tamo mozda i ne susrecu jer su 
istrijebljene ili u okolnom svijetu viSe nema potrebnih uvjeta za njih (u njemaekom 
npr. vuk, ris). Ali s druge strane udara u oei da eestoca nekih frazeologizama, koji 
sadrzavaju nazive za nas egzoticnih zivotinja, i nije tako malena, npr. CAOH (slon, 
Befant), aep6JUOo (deva, Kamel) ili mnogobrojni njemaeki frazemi s rijeeju Affe 
(o6e3wma, majmun). - Ovdje smo izabrali zivotinje koje su (ili su bile) u jezienim 
sferama spomenutih jezika obiene: magurac i honj. 
oceJl - magarac / magare/sivonja - der Esel 
Magarca u prvom redu povezuju s osobinom tvrdoglavosti, neznanja, gluposti. 
Karakterizira ga ruian glas i duge usi, kao i to da sluzi za teske radove. Ali u rod­
noj Maloj Aziji i sjevernoj Africi divlji magarac nema tih negativnih svojstava ko­
jima karakteriziraju njegova europskog preseljenog roc1aka. U Frigiji je bio oboia­
van (Mida I.), u Rimljana je jos bio visoko cijenjenom zivotinjom, a danas ga nala­
zimo u grbu amerieke demokratske stranke. 
U ruskom jeziku naziv te zivotinje susrece se same u sljedecim frazeologizmi­
ma: KlTlO-Jl. ynPRM KilK oceJl,' 6YPUlXu-wB oceJl; Mihel'son navodi i: KmO-Jl. CMbl
CJleH KilK oceJl IC 6OJlb1HlCe 5• Za razliku od tog izraza, koji ne biljeze drugi rjeenici, 
6ypuikIJ.wB oceJl frazem je koji se upotrebljava u govoru obrazovanih Ijudi u svim 
europskim jezicima, au njih je liSao iz latinskoga jezika. Veza s francuskim filo­
zofom Buridanom, koji je, vjerojatno, izahrao u svom radu tu sliku magarca koji je 
wnro od neodluenosti izmedu dva stoga sijena, nije sasvim originalna, ona potjece 
od Aristotela. Frazeoloska jedinica KmO-Jl. ynpRM KilK oceJl odrazava osobinu koja 
se najeesce pripisuje magarcima. Stoga je logieno sto susrecemo punu ekvivalent­
nost kako u hrvatskom tako i u njemackom jeziku: biti tvrdoglav hao magarac, 
störrisch wie ein Esel sein. Cinjenicu da se u ruskom odrazava samo tvrdoglavost 
i neodluenost, mozemo protumaeiti time da se ta zivotillja u Rusiji i nije cesto su­
sretala osim u knjizevnosti, u basnama i Bibliji. 
Takva bi se situacija mogla ocekivati i na podrucju njemackoga jezika, ali se 
dogodilo drugaeije: postoji mnostvo frazeoloskih jedinica sa sastavnicom magarac, 
Mihel'son 199412:282. Ovdje je citiran frazem prema danaSnjem pravopisu. Mi· 
hel'son daje sljedece njemacke ekvivalente: Was thut der Esel mi1 der Sackpfeife?; 
Er passt dazu, wie der Esel zum Lautens;chlagen; ./unge Geistliche wissen so viel 
von Kyrchregyren, als Müllers Esel kann qwinlieren. 
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od kojih se ovdje navodi same malen dio. Svecenici su u srednjem vijeku doveli 
magarce s juga u Njemacku. Drzali su ih mlinari, ali magarci nisu postali obicne 
domace zivotinje. U izrazima susrecemo ovdje takoder tvrdoglavost i glupost (stö~ 
ruch wie ein Esel sein, ein Esel in der Löwenhaut sein - 0 glupu covjeku koji se 
pravi vaian), a osim toga postoji i niz cak regionalnih frazema (ein Esel von Rott­
weil sein, den Esel hüten müssen - dugo cekati). Frazem den Esel für den Mülle~ 
knecht ansehen u znacenju 'varati se' moze se twnaciti upravo ulogom u mlinu; 
stoga nema ekvivalenata s istom slikom u drugim jezicima. Samo u njemackom je­
ziku, Cini se, postoji i j-n hat den Esel im Galopp verloren (1. 0 vanbracnom dje­
tetu, 2 . 0 losem radniku), gdje je u prvom znacenju omalovazavanje izrazeno dvo­
struko: potjecanjem od magarca i rodenjem u nedostojnim prilikama. - Druga oso­
bina koja se pripisuje magarcima jest neskromnost: der Esel geht voran (0 onome 
koji ne puSta drugoga naprijed), der Esel nennt sich z.uerst (<<,R» - nocJteVwuc 
6yKOO 6 G.llIfae,ume6; 0 neuljudnu covjeku). Da covjek ne cijeni magarca, pokazuju 
i izrazi j-d ist nicht einen toten Esel wert, gdje magarca moze zamijeniti Pfiffe~ 
ling (doslovno: vrijediti manje od mrtvog magarca; nemati nikakve vrijednosti, ne 
vrijediti [ni] piSljiva boba) i wn des Esels Schatten streiten (svadati se ni zbog 
cega). Taj posljednji frazem, kao i mnogi drugi, potjece od latinskih izvora. 
Dosta velik broj frazema s nazivom magarca nalazimo u hrvatskom jeziku, 0 
cemu svjedoci nominacija u frazeoloskim kontekstima: magurac, magare, sivonja. 
Tu takoder imamo bili tvrdoglav kao magarac/m~cra.re, bili glup kao magarac/ma­
gare kao u ruskom i njemackom, a same s njemackim jezikom zajednicko je oma­
lovazavanje, npr . u pojeo/ izjeo/ ujeo vuh magarca/ m<1ocra.re u znacenju 'nije 
vazno, nevazno je', a potpunu ekvivhlentnost opazamo u pasli/s iCi/ spasli s konja 
na mag'arca (vom Pferd auf den Esel kommen, padaU u druStvenom polozaju), 
djelomicnu ekvivalentnost u razwnjeli se u sto kao magarac u kantar (sich auf 
etw. verstehen wie der Esel aufs Lautenschlagen / wie die Kuh aufs Klavie~ 
spielen, von etw. so viel verstehen wie die Kuh vom Radfahren/Schachspielen/ 
Sonntag'); pritom krava igra vecu ulogu nego magarac. To se potvrduje vec u 
grckom i u latinskom, a latinski oblik asinus ad lyram upucuje na zakljucak da 
se posudivanje u njemacki i hrvatski jezik vrsilo putern medusobno neovisnih, 
vjerojatno kasnosrednjovjekovnih posrednih prijevoda, sto je za njemacki jezik i 
potvrdeno. Funkcija magarca da nosi teret, a ne jahaca kao u plemenitoga konja, 
izrazena je u prutaje komu sto kao magarcu/ maguretu sedlo (uopce ne pristaje 
komu sto) i ima svoj smisao same uz kontekstualno znanje da se magarca (obicno) 
ne sedla. Rugaju mu se - to je znacenje frazema [na)provili koga magurcem, 
u kojem je magarac simbol izrugivanja, ponizavanja, a to vidimo i u krscanskoj 
Binovic-Grisin 1975:159. 
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tradiciji. (Krist je odabrao upravo tu zivotinju za simhol pokornostd Tu je moguea 
veza s njemaekim srednjovjekovnim obieajem koji je bio poznat i u drugim zemlja­
ma da se nekoga posjedne na magarca (j-n auf den Esel setzen/ bringen u znaee­
nju 'naljutiti, razljutiti koga') u znak kaznjavanja, a eak i sramote za muza kojega 
zena tuee ili vara. Samo velieina te zivotinje utvrduje namjenu magarca u sljede­
cem frazemu, gdje ga mogu zamjenjivati snazniji slon, konj, medvjed i vol: pra
viti od komarca magarca/ slona/ konja/ medvjeda/ vola. 
Frazemi imaju vecinom sastavnicu magurac, a rjede magare - frazemi sa sa­
stavnicom sivonja ogranieuju se na samo dva znaeenja: drskost (navaliti/nasmuti 
kao sivonja) i tezak tjelesni rad (raditi/ zapeti kao sivonja), gdje se u njemaekom 
pojavljuje srodno Pferd ili zivotinja uopce, TIer (arbeiten wie ein Pferd/ TIer). 
Posljednje se moze uoeiti i u hrvatskom raditi kao iivotinja. 
Iz navedenoga se vidi da u trima proueavanim jezicima ima malo sto zajednic­
ko u pojmu 0 magarcima . Najmanje je zajednickoga u ruskom jeziku jer tipicno 
ruskih frazeologizama sa sastavnicom magarac uopce nema. U druga dva jezika 
ta je zivotinja bogatije predstavljena. Udara u oei i jedan zajednieki dio sto su ga 
njemaeki i hrvatski jezik neovisno jedan 0 drugom posudili iz latinskoga (bar dok 
se ne nadu izvori koji bi svjedocili 0 uzajamnom utjecaju). 
JtOwaOb / KoHb - konj - das Pferd / der Gaul/das Roß 
Kako pokazuju prethodni primjeri, magarac i konj usko su povezani. Ali osim 
posljednjega slueaja, u kojem je predstavljen tovarni konj , i NJMOOO5l /lOUK1Vo / /lo­
.M060U KOHb (ein richtiges Arbeitstier/ Arbeitspferd; tovarni konj. konj za vucu), 
raditi kao konj (schuften wie ein Pferd/TIer), pojam 0 konju bitno se razlikuje od 
pojma 0 magarcu. S jedne strane, konji su kao i magarci bili neophodno potrebni 
u eovjekovu zivotu (u seoskom domaCinstvu, za prijevoz), a s druge strane, s konji­
ma su bili povezani bogatstvo i drustveni ugled. Razni su im narodi pripisivali po­
sebne osobine: brzinu, mud rost, eak sposobnost da lijeee i da pretkazuju buduc­
nost. Konji su bili simbol snage i mladosti, a osobito znaeenje imali su bijeli i crni 
konji: u mitologiji bijeli konj simholizira plodnost, 0 eemu svjedoee obieaji u Fran­
cuskoj, Njemaekoj, Irskoj, a i u Rusiji, gdje su ribari s rijeke Oke u proljece zrtvo­
vali konja vodenom djedu. U folkloru pak hrvatskoga jezika bijeli konj oznaeava 
prvi snijeg: doGi/ osvanuti na bijelom konju 'doci s prvim snijegom'1. U suvreme-
Subjekt toga narodnog izraza obicno je personHikacija nekoga dana, blagdana, 
pa znacenje nije da 'netko', nego 'nesto dolazi s prvim snijegom'. U svom opisu obi­
caja u Otoku J Lovretic navodi: ..Na Martinje veC se zove zima, pa ma i ne bilo sni­
ga. Onda Otocani idu u Privlaku na vaSar, a dotle gataju, oce Ii sveti Martin doCi na 
bilom konju." (Lovretic-Juric 189712:97). 
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nom hrvatskom jeziku taj je frazem isto zabiljezen, ali znacenje mu je sasvim dru­
gaCije: 'doCi/stiCi sveCano kao vladar, u plUlom sjaju'8. Crni konj, koji je u mnogih 
naroda simbol smrti, u ruskoj narodnoj knjizevnosti predstavlja mladost i zivotnu 
energiju, sto pokazuje sljedeCi primjer, gdje je 'crn' zamijenjen sinonimom 6Op01-toil. 
... 6OPOHOil KOHb 6eJICum, 3e.M.fl.R OpoJICum, U3 H03()peil rt.IIn..M.fl, U3 yweil 
VblM cmoJl.60M, U3-nov KOn blm uCKp bl C bLnJl.lOmCJl.9 
Konji uopce, bez obzira na boju, imaju i znacenje dtiSevne i spolne snage, za sto je 
najbolji primjer konj Guljsari iz romana Zhogom, Guljsari C. Ajtmatova. Guljsari 
nosi svog jahaea uvijek k ljubavnici, a na kraju ljubavne avanture kastriraju konja. 
Vjerojatno sa sferom seljaekog zivota treba povezati frazeologizam y KOW KOHb 
[eUje] He Ba.flJU(CJl, za koji u hrvatskom i njemaCkom jeziku ne postoje ekvivalenti, 
nego samo opisi znaeenja. Isti se slueaj susrece u frazemu He 6 KOHJl KOpM, kojemu 
je polazna toeka: beskorisno je trositi hranu na losega konja, a u prenesenom smi­
slu ima dva znacenja: ne podnosi tko sto (0 jelu, picu), ne goji se tko od eega; ne 
shvaca tko sto. U frazemu KOMY limo KOHb, limo K06uUla nije rijee 0 konjima, ne­
go 0 ljudima, koji u doslovnom smislu ne znaju razliku 0 kojoj je rijec, a u prene­
senom smislu to im je svejedno. Izgleda da su ti frazeologizmi tipicno ruski. Za­
jednieko im je s hrvatskim KmO-Jl.. HG KOHe i odgovarajuCi: netko je na konju. Dalj 
navodi izraz 6blJl. HG KOHe U nov KOHeM, a modeliranjem se potvrduje stalnost i 
idiomaticnost ishodiSnoga frazema. Mozda za njega postoje i ekvivalentne frazeo­
loske jedinice u drugim slavenskim jezicima. Motivacija tog izraza nije jasna, ali 
bi moglo bili da covjek koji je prosao kroz mnoge teskoce, dozivljava uspjeh uto­
liko sto vise ne pjesaei, nego je uzjahao na konja. Tu vjerojatno igra ulogu i jaha­
cev osjecaj da je viSi od drugih, i to ne samo fizicki. Svim trima jezicima zajednie­
ki je frazem trojanski konj (mpoJlHcKUil KOHb, ein trojanisches Pferd), koji se mo­
ze smatrati internacionalizmom podrijetlom iz grcke mitologije. Drugih izraza s 
rijecju 'konj', osim navedenih, ima malo. Ovdje mozemo spqmenuti nocma6UTnb He 
HG my JI.Owam 10, koji, s pozitivnom i s negativnom ocjenom, postoji u njemackom 
jeziku (auf das richtige/falsche Pferd setzen, nicht auf das richtige Pferd setzen), 
a hrvatskom je jeziku nepoznat. Tu se neuspjeh ili uspjeh iz situacije konjskih 
trka prenosi u siru upotrebu; taj je frazeologizam vjerojatno kasnijega postanja. U 
hrvatskom jeziku postoje i frazemi sa sastavnicom 'konj' koji imaju potpune ekvi­
valente u ruskom (biti/osjecatise [kao] na konju; raditi kao konj), ali u veCini 
slueajeva nema podudarnosti. Zajednicki su s njemackim jezikom: pasti/siCi/spasti 
s konja na magarca, trojanski konj; nepotpunu ekvivalentnost nalazimo u groditi 
Anic 1994:376. 
9 Korolevic i ego djad·ka. Afanas'ev 1957/1:208. 
10 Vartan'jan 1973:201. 
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/ proviti od muhe konja, gdje konja u njemaekom zamjenjuje slon, sto je i u hrvat­
skom upotrebljivija varijanta, i upregnuti konja za saroge/ saraglje (das Pferd/ 
den Esel beim Schl1X1J1Z aufzäumen). Specifienima nam se eine oni frazemi u ko­
jima se na konja gleda iz jahaceve perspektive: igTati/ razigTati konja (slicno nje­
mackom ein Pferd tänzeln lassen) i poklopiti konja. Podrueje konjskih trka bitno 
je u izrazu i mi konja za trku imamo (auch wir haben noch ein Pferd im Rennen, 
auch wir haben noch einen Trumpf in der Hand). Ratna perspektiva tumaCi slje­
deea dva frazeologizma: dorasti/ narosti do konja i sablje i rastaviti koga s ko
njem. U prvome se ima u vidu oprema koju je vojnik nekad morao imati. U dru­
gome nije rijec samo 0 rastajanju jahaca i konja, nego i 0 vojnom uspjehu, 0 uboj­
stvu neprijateljskoga jahaca. Slika frazema potkivati/sibati lipsala konja govori sa­
ma za sebe: to je znacenje 'ciniti nesto sasvim nepotrebno', a konstrukcija odgovara 
drugima ovoga tipa: /-lOCUmb 6O(r!:J pewemoM, Wasser in ein Sieb schütten, hva
tati vodu reietom; Wasser in den Rhein / in die Ebe / ins Meer trogen, Eulen 
nach Athen trogen, examb 6 TyJl.Y co C60UM CG.M/JsaP0M. i sI. 
VeCinu njemackih frazema s neutralnom rijecju Pferd ne nalazimo u ruskom 
ni u hrvatskom jeziku; isto se moze red za zastarjelu, regionalnu i omalovazavaju­
cu rijec Gaul i za zastarjelu rijec visokog stila Roß, s kojima ima znatno manje 
frazema ll . Misli se na temperament konja kada se kaie: j-m gehen die Pferde/ 
Gäule durch, gdje se gubitak kontrole prenosi na covjekovo dtiSevno stanje, a isto 
tako immer sachte mit den jungen Pferden (treba biti oprezan s mladim konji­
ma; pazi! pamet u glavu!). Osjetljivost tih zivotinja motivirala je frazeme die Pfer
de scheu machen (bez razloga plaSiti ljude), j-m gut zureden wie einem kranken 
Pferd (nastojati svim sredstvima nekoga uvjeriti), man hat schon Pferde kotzen 
sehen [und das direkt vor der Apotheke} (salj.; doslovno: vec smo vidjeli kako 
konj povraca li to pred ljekarnoml; znaci: dozivjeli smo nevjerojatne stvari pa mo­
ramo biti opreznil. Smisao toga posljednjeg proistjece iz toga da se to ne moie do­
goditi. Snaga te zivotinje odreduje nekoliko drugih frazema: j-n bringen keine 
zehn Pferde irgendwohin/ dahu etw. zu tun, keine zehn Pferde können j-n von 
etw. abbringen/ abhalten (doslovno: ni deset konja ne moze nekoga nekamo do­
vud, ili navesti/sprijeciti da nesto ucini), gdje se brojem deset izrice pojacanje.11 
11 Zanimljivo je da se rijeCi Pferd, Gaul i Roß vrlo rijetko pojavljuju kao varijante u 

frazeoloskim jedinicama. Neutralna rijec Pferd moze izricati najrazlicitije seman­

ticke nijanse, a Gaul ne mOle izgubiti svoje znacenje gruboga tegleceg konja. S dru­

ge strane, Pferd se cesto mOle zamijeniti sa Roß, Sto je i zafiksirano, ali taj poklliaj 

"modernizacije" zvuci u suvremenom jeziku dosta cudno. 

12 I u srpskom jeziku nalazimo broj kao pojacanje, pa i slican izraz ni s cetiri kanja 

ne bi mu iz glnve izvukao u znacenju 'upomo ostajati pri svom misljenju', Sto je za­

biljelio Vuk St. KaradiiC u Narodnim poslovicarna. Recnik SAND 1976/10:187. 
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Das hält ja kein Pferd aus, s varijantom Gaul, odrazava izdrzljivost konja da bude 
tesko optereeen i da dugo radi, a prenosi se na covjekovo duSevno stanje, i to u 
novom i upotrebljivom razgovornom obliku ich glaub/ denk, mich tritt ein Pferd l3 , 
gdje udarac konja zamjenjuje veliko cuc1enje ili nelagodu. U osnovi frazema mit 
j-m Pferde stehlen können nije konj, nego konjokradica. Konjokradica je naime 
morao djelovati oprezno i iskusno, a buduCi da mu je prijetila stroga kazna, morao 
je bili i vrlo hrabar i pouzdan. Zato se taj frazem upotrebljava za oznaku covjeka 
u kojega se mozemo pouzdati. Na kraju mozemo spomenuti i frazeologizam auf 
dem hohen Pferd sitzen (bili oho!). Potvrc1en je i u francuskom jeziku, a u nje­
mackom od 16. stoljeea, i motiviran je osjecajem ponosa sto ga osjeca jahac, gledaju­
ci s visoka na pjesake. U vojsci je tu ukljucen iodnos podcinjenosti (casnik-redov), 
a tako su se takoc1er susretali plemiCi i seljaci koji obicno nisu imali konja. Na 
mjestu Pferd cesto je rijec Roß, koja je ovdje iskonska, te nalazimo i sich aufs 
hohe Roß setzen (rijetko s varijantom Pferd), vom hohen Roß herab, von seinem 
hohen Roß heruntersteigen/herunterkommen (bez varijante Pferd). BuduCi da 
je Roß zastarjelica, varijantu Pferd mozemo interpretirati kao pokusaj da se 
frazemu dade suvremeniji oblik. To nimalo ne smanjuje upotrebljivost frazeolo­
gizama s rijecju Roß i pridaje izrazima s varijantom Pferd neobican prizvuk. 
Kao sto vidimo, mec1u proucavanim jezicima ima viSe podudarnosti sa sastav­
nicom konj nego sa sastavnicom magarac, pri cemu su te podudarnosti intenziv­
nije izmec1u njemackoga i hrvatskog jezika. Mec1utim, cesto su ti frazemi poznati i 
drugim europskim jezicima, pa je vrlo tesko odrediti sto bi trebalo smatrati polaz­
nim . A leksicko znacenje ili leksicka posuc1enica nisu uvijek od pomoCi kad treba 
utvrdili mec1uutjecaje u frazeologiji. Naprimjer, u slucaju pudl/Pudelleksem je u 
hrvatski posuc1en iz njemackoga, ali se frazeologizmi sasvim razilaze. Podudarna 
znacenja u frazemima sa sastavnicama pul/ Schnecke nalazimo samo u njemac­
kom i hrvatskom jeziku, sa sastavnicama BOA/vol, nUflBKfl/ pijavica samo u ruskom 
i hrvatskom, a sa sastavnicama ceAbVv/Hering, cooo/ Eule samo u ruskom i nje­
maCkom jezik u. 
Analiza frazema s nazivima zivotinja pokazuje da slicnost mec1u srodnim jezi­
cima nije veca nego izmec1u tih slavenskih i njemackoga jezika. To ne znaci, na­
ravno, da se taj zakljucak moze primijeniti i na frazeme s drugim sastavnicama. 
Ipak, cini se da je utjecaj kulturnih faktora tu cak veCi nego utjecaj cisto jezicnih 
faktora, da su srodnosti izmec1u njemackog i hrvatskog jezika (Slavia romana) vece 
nego izmec1u njemackog i ruskog jezika (Slavia orthodoxa). Veliku je ulogu igrao 
latinski jezik kao i prijevodi. Potrebna su daljnja istrazivanja, a posebno je vazno 
odredili sto je nacionalno, a sto posuc1eno u frazeoloskom korpusu svakoga jezika. 
13 Izraz potjece od U. Plenzdorfa, Die Leiden des jungen W (1973). 
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Esel und Pferd im Lichte ihrer phraseologischen Eigenschaften 





Der Artikel geht der Frage nach, inwiefern Gemeinsamkeiten zwischen der 
russischen, kroatischen und deutschen Phraseologie bestehen. Für dieses weitge­
hend unbearbeitete Gebiet wer den Phraseme mit den Komponenten Esel und 
Pferd bzw. deren synonymische Varianten in den drei Sprachen untersucht. 
Die Phraseme zeigen Ähnlichkeiten, doch nur wenig Überschneidungen durch 
Austauschbarkeit der Komponenten. Phraseme mit Esel sind v. a. im Kroatischen 
und überraschenderweise im Deutschen mit jeweils spezifischer Bedeutung ver­
breitet, während das Russische nur wenige kennt, die v. a. durch Übersetzungen 
entstanden und auch in den anderen beiden Sprachen nachzuweisen sind. Dem­
gegeüber zeigen die Phraseme mit der Komponente Pferd eine weitgehende 
Autonomie und Spezifik in der jeweiligen Sprache, was auf die eigenständige 
kulturelle Entwicklungen zurückzuführen ist. Das trojanische Pferd ist als all­
gemeines Kulturgut vielen Sprachen eigen; die relativ wenigen Übereinstim­
mungen treten am häufigsten zwischen deutscher und kroatischer Sprache auf. 
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